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1 Le titre de cette contribution se réfère à l’article “From Babel to Dragomans”, dans
lequel  son  auteur,  Bernard  Lewis,  partait  du  manque  de  compréhension  entre  les
humains dans La Genèse pour aboutir au dragoman ottoman. Ici l’A. montre que les
interprètes étaient déjà bien représentés au Proche Orient ancien. L’attestation la plus
ancienne remonte au Paléodynastique. L’A. liste les attestations dans les textes néo-
assyriens,  néo-babyloniens  et  achéménides.  De  nombreuses  langues  sont  en  jeu,
l’araméen jouant un rôle de plus en plus important. Les interprètes étaient demandés
et présents aussi bien à la cour que dans l’administration, dans les temples, lors de
voyages, et dans le contact avec des populations étrangères.
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